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Нові наукомісткі технології виробництва матеріалів,  




українці, що прийшли з Прикарпаття. Суб'єктом історичного поступу є народ. Українці мають 
самобутну мову, культуру, історію, яка бере початок з часів Київської Русі. 
О. Потебеня Мова формує особливості національного менталітету народу. 
Національності світу мають жити в умовах рівності і взаємоповаги. Проблемою українського 
народу є відсутність національної свідомості та свідомої праці на користь держави. 
І. Франко Концепція необхідності побудови на українській 
території національної соціалістичної держави. Українська культура, мова, преса — 
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Київський національний університет технологій та дизайну 
У молоді роки Фрейд зацікавився гіпнозом та його використанням для допомоги 
душевнохворим. Пізніше він відмовився від гіпнозу, надаючи перевагу своєму власному 
методу вільних асоціацій та аналізу сновидінь. Ці методи стали основою психоаналізу. Фрейд 
також цікавився тим, що називали істерією, а зараз відомо нам як конверсійний синдром.. 
Уперше термін «психоаналіз» Фрейд використав французькою мовою 30 березня1896 
року в опублікованій ним статті про етиологію неврозів у «Неврологічному Журналі». У1900 
році він видав свою першу самостійну роботу «Тлумачення сновидінь», яка присвячувалась 
аналізу неврозів з допомогою вивчення сновидінь аналізанта (пацієнта). Здійснюючи 
дослідження з використанням методу вільних асоціацій, він дійшов висновку, що джерелом 
неврозу більшості аналізантів є пригнічені сексуальні бажання (лібідо). При порушеннях 
розвитку лібідо (наприклад при фіксації на матері – Едіпів комплекс) воно не може бути 
вдоволене і проявляється у вигляді симптомів психічного захворювання. Також невгамований 
потяг може бути перенаправлено на несексуальні цілі (сублімація). Відповідно, у цій концепції 
прояви заглушених сексуальних бажань можуть бути знайдені не тільки в снах та неврозах, але 
й в літературі та мистецтві (а також і в інших породженнях людської свідомості). У своїх 
ранніх роботах (до 1920 року) Фрейд у якості джерела неврозів розглядає конфлікт несвідомого 
стану (який керується «принципом задоволення») та свідомості, яка прагне до самозбереження 
( «принцип реальності»). Внаслідок цього головна увага зосереджується на конфлікті Всередині 
психічної інстанції, яка керується принципом реальності. У праці «Я та Воно» Фрейд виділяє в 
структурі психіки три компоненти - «Воно» (ід), «Я» (його) та «Я-Над» (супер-его). «Воно» 
відповідає за позасвідомій потяг, «Я» - принцип реальності. «Я-Над» формується в процесі 
засвоєння людиною соціальних норм, панування над психікою стає неусвідомленим, приводить 
до виникнення, так званої «Совісті» и неусвідомленого почуття провини. 
Більша частина сучасних психоаналітиків не визнає пригнічену сексуальність джерелом 
всіх психічних розладів, переважно сексуальне трактування образів у снах також викликає 
сумніви. Водночас запроваджене Фрейдом поняття несвідомого, метод пророблення 
прихованих причин симптомів та «економічний» розгляд психічних процесів, як взаємодії 
відособлених інстанцій, лежить в основі більшості шкіл сучасного психоаналізу, психотерапії 
та теорії особистості. Ідея в тому, що твори мистецтва можна розглядати як результат 
невротичних переживань творця та прояву неусвідомленого. Таке тлумачення мало величезний 
вплив на культуру ХХ століття. Теорії Фрейда та його методи лікування викликали полеміку у 
Відні у XX столітті і досі залишаються предметом гарячих суперечок. Ідеї Фрейда часто 
обговорюють та аналізують в літературних та філософських роботах на додаток до неспинних 
дискусій в наукових та медичних роботах. Його часто називають «батьком психоаналізу». 
  
